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 1931.július8.: Bartók: Románnépitáncok
    Kodály: Marosszékitáncok

 1932.március2.: Liszt:  104.Petrarcaszonett
































































































1)Brahms Rapszódia Esz+dúr op.119.
2)Chopin Prelőd d+moll  Nr.24.
3)Chopin Mazurka C+dúr  op.56.
4)Chopin Rondo Esz+dúr op.16.
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Hernádi(Heimlich)Lajos    Mihály(Mautner)András
AntalIstván      PetriEndre
SzervánszkyPéter     Waldbauervonósnégyes
SolymosPéter     SomogyLászló
LászlóMagda  KodályZoltán
    ZathureczkyEndre(sic!)

















  Debussy: Poissonsd’or
  Ravel:  Jeuxd’eau
  Milhaud: SaudadesdoBrasil
  Liszt:  104.Petrarca
    Vadászetőd
  Chopin: Berceuse













  Bach:  hmollpartita
  Roussel: Rustique
  Poulenc: Promenade
  Migot: Pastorale






































































   Edúrszonátaop.109.
   Fiszdúrszonátaop.78.
   Aszdúrszonátaop.110.
Március6ánazalábbimőveketjátszotta:
 Bach:  hmollpartita
 Beethoven: dmollszonátaop.31.No.2.
   Fdúrszonátaop.54.


























































      aNemzetiZenedeigazgatósága

















































































































































































































































































































  Beethoven: cmollszonátaop.111.
  Chopin: fmollballada
  Brahms: Cdúrintermezzoop.119.
    eszmollintermezzoop.118.

















































































  BachBusoni:  dmollpreludiumésfúga
  Beethoven:  cmollszonátaop.111.
  Liszt:   XII.magyarrapszódia

















































   hmollszonáta
   fmollballada
   ciszmollscherzo
   Andantespianatoésnagypolonéz




















  Beethoven: Gdúrszonátaop.31.
    cmollszonátaop.111.
    Bdúr(Hammerklavier)szonátaop.106.

 Február24.Miskolc,Konzervatórium
  Beethoven: cmollszonátaop.111.
  Liszt:  AnnéesdePélerinage(Svájc)
  Liszt:  Mefisztókeringı
  Brahms: Paganinivariációk

 Február25.Zeneakadémia
  Liszt:  AnnéesdePélerinage(Svájc)
    DonJuanfantázia
    Mefisztókeringı

 Július9.Károlyikert





  Bach:  hmollpartita
  Schubert: cmollszonáta
  Schumann: fiszmollszonáta













mősorral:   cmollimpromptu
   fmollimpromptu
   cmollszonáta









Mősora: Bach:  amollfantáziaésfúga
  BachBartók:Gdúrszonáta
  Bartók: Romántáncok
  GaálJenı: II.szonáta
  WeinerLeó: Magyarparasztdalok








































   Ddúrszonátaop.10.
   cmollszonátaop.111.










mősorral:  Bach:  gmollgambaszonáta
  Hindemith: Szonáta(1939)
  WeinerLászló:Szonáta





































  Beethoven: Bdúr(Hammerklavier)szonátaop.106.
  Schumann: Humoreszk
































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































  Haydn: Cdúrszonáta
  Beethoven: cmollszonátaop.111.
  Liszt:  CsárdásmacabreésCsárdásobstinée
  Liszt:  II.ésIII.elfelejtettkeringı
























































































































































  Beethoven: Cdúr(Waldstein)szonátaop.53.
    fmoll(Appassionata)szonátaop.57.
  Brahms: Paganinivariációk


















  Haydn: Gdúrszonáta
  Händel: emollszvit
  Schumann: fiszmollszonáta
  Kurtág: Nyolczongoradarab
  Bartók: Hárometőd
























































































































































































































































  Haydn: hmollszonáta
  Beethoven: fmoll(Appassionata)szonáta
  Brahms: PaganinivariációkII.sorozat
  Liszt:  II.ésIII.elfelejtettkeringı






































































































































































































































































































































 Bach:  hmollpartita
 Beethoven: cmollszonátaop.111.
 Brahms:Háromcapriccio(dmollop.116.;ciszmollop.76.;Cdúrop.76.)


























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































   VivaldiBach:Ddúrconcerto
     Schubert: amollszonátaop.143.
     Beethoven: Cdúr(Waldstein)szonátaop.53.






   Adúrrondó,op.107.(LuxErikával)
   fmollfantázia,op.103.(LuxErikával)
   Hektorbúcsúja(AndorÉvávalésBendeZsolttal)
   AntigoneésOidipusz(AndorÉvávalésBendeZsolttal)













    Liszt:   Nagykoncertszóló
    BeethovenLiszt. Adelaide
    MendelssohnLiszt: Adalnakszárnyán
    SchumannLiszt: Tavasziéj










































































































































































































































































































































































































































Schubert:  Avihar   D.985.
   Istenavilágalkotója  D.986.
   Himnuszavégtelenhez D.232.
    MRTénekkara,vez.:VásárhelyiZoltán
   Miriamdiadaléneke  D.982.
    DéryGabriella,MRTénekkara,vez.:VásárhelyiZoltán
          
Schumann:  Spanyoldaljáték  op.74.
    LászlóMargit–szoprán
    RétiJózsef–tenor
    BendeZsolt–bariton
    MRTénekkara,vez.:VásárhelyiZoltán
























































































































































































BachBartók:  Gdúrszonáta  BWV.530.No.6.
      Felvételideje:1956.01.25.
BachBusoni:  hmollpartita   BWV.831.
      Felvételideje:1968.05.18.
Bartók:  II.romántánc
      Felvételideje:1955.07.12.
Bartók:  Hárometőd   op.18.
      Felvételideje:1966.08.03.
Bartók:  Hárometőd   op.18.
      Felvételideje:1968.05.15.
Bartók:  Szonátakétzongoráraésütıhangszerekre
    TusaErzsébet
    AntalIstván
    PetzFerenc
    MartonJózsef
      Felvételideje:1968.07.25.
Beethoven:  Diabelliváltozatok  op.120.
      Felvételideje:1957.04.26.
Beethoven:  Adúrszonáta  op.101.
      Felvételideje:1957.10.07.
 Beethoven:  Eszdúrszonáta  op.81./a
       Felvételideje:1958.04.08.
Beethoven:  Bdúr(Hammerklavier)szonáta op.106.
      Felvételideje:1964.01.30.
BeethovenLiszt: Adelaide
      Felvételideje:1976.03.05.

Brahms:  fiszmollszonáta  op.2.
      Felvételideje:1955.09.24.
Brahms:  fiszmollszonáta  op.2.
      Hanglemezgyáritekercs:1975.02.24.







      Felvételideje:1967.07.22.
Haydn:  hmollszonáta  Hob.XVI:32.
      Felvételideje:1967.07.22.
Haydn:  Cdúrszonáta  Hob.XVI:50
      Felvételideje:1967.07.22.
Kadosa:  III.zongoraszonáta




    JeneyZoltán–fuvola,altfuvola,piccolo
Kurtág:  Nyolczongoradarab
      Hanglemezgyáritekercs:1972.10.18.
Liszt:   SzentFerencamadaraknakprédikál(Adúrlegenda)
      Felvételideje:1952
Liszt:   Ricordanzatranszcendensetőd
      Felvételideje:1956.05.03.
Liszt:   Vadászat–transzcendensetőd(sic!)
      Felvételideje:1956.05.03.
 Liszt:   Hófúvástranszcendensetőd
       Felvételideje:1956.05.03.
Liszt:   Csárdásobstiné
      Felvételideje:1960.11.11.
Liszt:   II.elfelejtettkeringı
      Felvételideje:1962.03.28.
Liszt:   III.elfelejtettkeringı
      Felvételideje:1962.03.28.
Liszt:   VándorévekSvájcteljessorozat
      Felvételideje:1971.01.16.
Liszt:   Laleggierezza
      Hanglemezgyáritekercs:1976.09.23.
Liszt:   EdúrPaganinietőd  No.5.
      Hanglemezgyáritekercs:1976.09.23.
Liszt:   Mefisztókeringı
      Hanglemezgyáritekercs:1976.09.23.
Liszt:   AVillad’Esteszökıkútjai
      Hanglemezgyáritekercs:1976.09.23.
Liszt:   DonJuanfantázia
      Hanglemezgyáritekercs:1976.09.23.
Liszt:   Figarofantázia
      Hanglemezgyáritekercs:1976.09.23.
 Schubert:  amollszonáta  op.42.
       Felvételideje:1955.03.11.
Schumann:  fiszmollszonáta  op.11.









    ÁllamiHangversenyzenekar,vez.:NémethGyula
    SLO93
Brahms:  dmollzongoraverseny




Liszt:   Magyarfantázia
    PrágaiRádióSzimfónikusZenekara,vez.:KarelSejna
    Supraphon
LisztDarvas:  Patetikuskoncert
    ÁllamiHangversenyzenekar,vez.:VaszyViktor
      Felvételideje:1962.03.28.
SzékelyEndre: Concerto
    MRSzimfónikusZenekara,vez.:LehelGyörgy







    SzékelyMihály–basszus
      Felvételideje:1954.07.22.
Mozart:  DieZufriedenheit  K.473.
   AnChloe   K.524.
   DiekleineSpinnerin  K.531.
   MeineWunsche  K.539.
    GátiIstván–bariton
      Felvételideje:1975.05.03.
Mozart:  Abendempfindung  K.523.
    GátiIstván–bariton
Schubert:  Avihar   D.985.
   Istenavilágalkotója  D.986.
   Himnuszavégtelenhez D.232.
    MRTénekkara,vez.:VásárhelyiZoltán
   Miriamdiadaléneke  D.982.
    DéryGabriella,MRTénekkara,vez.:VásárhelyiZoltán
    SLPX1236
      Felvételideje:1972.04.27.
Schumann:  Spanyoldaljáték  op.74.
    LászlóMargit–szoprán
    RétiJózsef–tenor
    BendeZsolt–bariton
    MRTénekkara,vez.:VásárhelyiZoltán


















































































 BarabásErnı  tanárképzıI.  G.BánÉva  tanárképzıII.
 BánhegyiMária tanárképzıII.  BeckerZsuzsanna tanárképzıI.
 V.BerkesMária tanárképzıI.  BerthaPiroska tanárképzıI.
 BorbélyEdit  tanárképzıII.  BorostyánRozália tanárképzıII.
 EisikovicsKlára tanárképzıI.  ElferVera  tanárképzıI.
 FaragóIlona  tanárképzıI.  GerıErzsébet tanárképzıII.
 GosztonyiJános tanárképzıI.  GotthardIlona tanárképzıII.
 GrabóczMiklós tanárképzıI.  GyöngyösyIlona tanárképzıI.
 HarnócziMária tanárképzıI.  HegyiGéza  tanárképzıII.
 ifj.HusekRezsı tanárképzıII.  IvánfiFlórián  tanárképzıII.
 KendeJános  elıkészítıIV. K.KinskerMárta szabadiskolaI.
 H.KissGizella tanárképzıII.  V.KolosGyörgyike tanárképzıII.
 Cs.KomorÉva tanárképzıI.  KvaszLászló  akadémiaII.
 B.LajosJudit tanárképzıII.  LendvaiErnı  tanárképzıI.
 LovasGyörgy elıkészítıIII.  MészárosEmma tanárképzıI.
 MészárosLajos elıkészítıII.  MihaluszGabriella tanárképzıI.
 MiskolcziMargit tanárképzıII.  NemesNagyÉva tanárképzıII.
 PappKatalin  elıkészítıII.  PerlsteinKlára tanárképzıI.
 RadóÁgnes  mővészképzıII. RajkaiErzsébet tanárképzıI.
 ReményiVera szabadiskolaI. RévészOttó  tanárképzıII.
 ScherMátyás  tanárképzıI.  SebestyénAlbert tanárképzıII.
 SomorjaiFerenc tanárképzıII.  SzeleMargit  tanárképzıII.
 SzendreiImre tanárképzıII.  SzentgyörgyiEdit tanárképzıII.
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 TelekiIván  tanárképzıII.  TelekiLajos  tanárképzıI.
 G.TóthAdél  tanárképzıII.  VajdaIlona  tanárképzıII.


























 DeutschÉva  mővészképzıII. GayWaclaw  mővészképzıI.
 GondaIstvánnéSchenkerMária  HegedősAndrás tanárképzıI.
    akadémiaII.
 KertészLajos  akadémiaIII.  KunzJudit  akadémiaIII.
 KurtágGyörgynéKinskerMárta  LovasGyörgy akadémiaII.
    mővészképzıI.
 RabinekLívia tanárképzıI.  RadóÁgnes  mővészképzıIII.
 RadosFerenc  akadémiaI.  RenziLanniGloria akadémiaIV.

























     ZathureczkyEde
     AntalIstván
     AlmárGyörgynéVeszprémiLili
     ÁdámJenı
     GátJózsef
     GátiZoltán
     KadosaPál
    dr.KodályZoltán
    KozmaErzsébet
    MihályAndrás








BartaGábor  akadémiaIII.  GayWaclaw  mővészképzıII.
GondaIstvánnéSchenkerMária  HegedősAndrás tanárképzıII.
    akadémiaIII.
 KertészLajos akadémiaIV.  KeveháziLajosnéSzabadosKatalin
          akadémiaIV.
 
 KurtágGyörgynéKinskerMárta  RabinekLívia tanárképzıII.
    mővészképzıII.
RadóÁgnes  mővészképzıIII. RadosFerenc  akadémiaII.







 BartaGábor  akadémiaIII.  KertészLajos  továbbképzıI.
 KeveháziLajosnéSzabadosKatalin3 KurtágGyörgynéKinskerMárta
    mővészképzıI.    mővészképzıIII.
 RadosFerenc  akadémiaII.  RenziLanniGloria mővészképzıI.
 VillányiVilmosnéBerkesMárta



































 HepkePéter  I.évf.   KertészLajos  IV.évf.









 HepkePéter  II.évf.  KertészLajos  V.évf.
 PfeifferJudit  I.évf.   RadosFerenc  II.évf.







































































































 AntalImre  I.évf.   HepkePéter  III.évf.
 PfeifferJudit  II.évf.  ProkopiusImre I.évf.
 RadosFerenc  III.évf.  SzilágyiIstván II.évf.










 AntalImre  II.évf.  HepkePéter  IVévf.
 PfeifferJudit  III.évf.  ProkopiusImre II.évf.
 RadosFerenc  IV.évf.  SzenthelyiJuditzongoraszakiskolaI.











 AntalImre  III.évf.  ÁcsZoltánnéTuryÉva IV.évf.







 AntalImre  IV.évf.  ÁcsZoltánnéTuryÉva V.évf.
 BenkıZoltán  I.évf.   LovasAntal  I.évf.

















 Bach:  CiszdúrprelúdiumésfúgaW.K.II.(önállóanmegtanultmő
ezkövetelményvolt!)
  Mozart: GdúrszonátaK.379.(km.:SepseiJózsefhegedő;
tanár:PetriEndre)
  Beethoven: Hatbagatellop.126.
  Liszt:  hmollballada
  Schumann: FaschingsschwankausWien
  Debussy: Pourlepiano





































































 BenkıZoltán  II.évf.  BodJolán  I.évf.
 DobrovkaJózsef I.évf.   MátyásMargit I.évf.

































































BikfalvyÁrpád II.évf.  GrossmannBerrit továbbképzı
KákonyiIlona II.évf.  KincsesMargit III.évf.






 Bach:  Eszdúrfranciaszvit
 Beethoven: Adúrszonátaop.69.
 Schumann: gmollszonáta
































BikfalvyÁrpádKároly III.évf. KákonyiIlona III.évf.






Bartók: Kontrasztok   
Chopin: hmollszonáta










































































































BikfalvyÁrpádKárolyIV.évf.  HéraAndrás  II.évf.
HorváthAnikó I.évf.   KincsesMargit V.évf.




























BlasChistianeMarie évfolyamonkívül HéraAndrás  IV.évf.





BlasChistianeMarie évfolyamonkívül HéraAndrás  V.évf.
HorváthAnikó IV.évf.  KontraZoltán III.évf.tk.
MakkesvanderDeijlJohanGerbenévfolyamonkívül








































BéresJudit(Csehszlovákia)   197176.
HegedősEndre IIIIII.évf.  197376.
HorváthAnikó V.évf.  197172.
IttzésVilma  IIIIIIIV.évf. 197276.
KátaiTibor  IIIIII.évf.  197275.
KontraZoltán IV,IVV.évf. 197174.
PólyaIrén  IIIIIIIV.évf. 197276.
PrinzMeinhard(Ausztria) évf.kívül. 197576.























































































































































      Elvtársiüdvözlettel:
      BehringerÉva
      fıosztályvezetıhelyettes

1978.szeptember256énváratlanulmeghaltAntalIstván.az1978679estanévmeg
nyitójánKovácsDénesrektorígyemlékezettrá:
„Szomorústatisztikánkatközvetlenülatanévnyitáselıttújnévszaporította.Mélyfáj+
dalommalveszünkörökbúcsútkiválókollégánktól,kedvesbarátunktól,azIntézettanárától,
AntalIstvánzongoramővésztıl,akiháromévtizedenátszolgáltaFıiskolánkonpedagógiai
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munkásságávalamagyarzongoramővészetnagyügyét.Emlékének,melyettisztelettelmegıri+
zünk,adózzunknémafelállással.”
Az197879estanévrılszólóévkönyvbenazelhunyttanárokraemlékezırészben
„Veszteségeink”címalattakövetkezıketolvashatjukAntalIstvánról:
„Szomorúszívvelemlékezünkmegarról,hogyatanévalattvéglegesbúcsútkellett
vennünkAntalIstvánzongoramővész,ÉrdemesMővész,Liszt+díjasegyetemitanártól(1908
(sic!)+1978).ZeneitanulmányaitBécsbenésBerlinbenvégezte.Elsıhangversenyéta
harmincasévekvégénadtaBudapesten.1945+tılaNemzetiZenede,1948+tólaZenemővé+
szetiFıiskolatanáravolt,aholháromévtizedenkeresztülzongoramővészekéstanárokegész
sorátnevelte.Mintkoncertezımővészaklasszikusésromantikusmuzsikanagymesterei+
elsısorbanBeethovenésLiszt+,valamintahazaiéskülföldikortárszeneszerzık
zongoramőveinektolmácsolásávalmaradandóélménytnyújtott.Fájdalmaselhunytával
nemcsakkiválómővésztéspéldászeneinevelıt,hanemtisztalelkő,derősegyéniségőigaz
barátotveszítettünkel.”

Afejezetzárásakéntálljonittnéhányszemélyesemlék!
BárMáthéMiklósné(Klárinéni)szerintlegalábbkétévrevanszükségahhoz,hogy
egytanárigazánnyomothagyjonnövendékezongorázásán,én,nohacsakegyévigvoltama
Tanárúrnövendéke,aztvettemészre,hogyévtizedekmúltánispontosanemlékszemarra,
amitAntalIstvántóltanultam.Emlékszemanálatanultdarabokra,tudom,miremitmondott.
Csaknem25évtanítássalahátammögöttmáraztistudom,hogymindigadarabok
kulcsfontosságúpontjaihozmondottlényegesdolgokat.Ahogyelmagyaráztaésmegmutatta
egyChopinetődgyakorlásátlépésrıllépésre,ahogyfelhívtaafigyelmemetarra,hogya
harmóniákhogyanváltoztatjákmegasúlyokategyBeethovenszonátában,vagyahogy
kielemzettegybonyolultrésztaSchumanngmollszonátában,azrendkívülnagyhatássalvolt
rám.
Szokásavolt,hogyleültatanáriasztalmögéésonnanhallgattaamitjátszottam–ezt
sokszornemszerette.Deaztáneljöttazıideje!Akkorvoltelemében,hamárbeszélhetetta
darabokról,vagyhaelıjátszottaıket.Hihetetlenülsokmindenjutottazeszébe!Én,minta
Szakiskolábóléppencsakátkerültnövendék,akineksokmindenrılfogalmasemvolt,csak
bámultamerreakomplettzeneirodalmatfelvonultatótőzijátékra.İúgybeszéltvelem,mintha
ezeketadolgokatéppenúgytudnámésismerném,mintı.(„Emlékszel,ezBeethovennélígy
van…”)
Egyszerelkéstempárpercetazórárólegyszerőenazért,mertakölcsönkapottlemezek
hallgatásátnemtudtamidıbenabbahagyni.Eznagyonfelkeltetteazérdeklıdését!Amikor
elmeséltem,hogyaKreislerianathallgattamHorowitzelıadásában,aztmondta:(„Minden
lemeztkidobhatsz,csakezthallgasd,ebbıltudszalegtöbbettanulni!”)Aztánelmeséltesaját
élményétHorowitzbudapestikoncertjén,hogyanhördültfelamegbabonázottközönség
mindentételutánMuszorgszkijdarabjában.Majdhozzátette:„Tudod,énegészéletemet
tettemfelarra,hogymegfejtsemHorowitzzongorázásánaktitkát.Mostmárkezdek
megöregedniésrájöttem,hogynemfogommegtudnimitılolyandémoniHorowitzjátéka!”
Megdöbbentıvolt,ahogylelkesednitudottAlfredBrendelSchubertzongoraestje
után.Hetekkelutánaisarrólmesélt,hogymilyennagyélményvoltnekiakoncertéslevelet
írtBrendelnekmegköszönve,hogymegmutatta,hogyankellSchubertetjátszani.Fia,Antal
Mátyásemlékezeteszerintnyomasztottais,hogyabérletkövetkezıkoncertjénnekikellmajd
játszania.Eztahangversenytelishalasztotta!
Mikorzongoraóránfigyeltemazongorázásátazvoltazérzésem,hogyıvalamit
másképpcsinál,másmódonzongorázik,mintpéldaképeink,azakkorpályájukathatalmas
lendülettelkezdıfiataltitánok.Énakkorperszenemtudtamsúlytechnikárólmegberlini
tanulmányokról,csakhitetlenkedvefigyeltemeztazökonómikusjátékot:fantasztikusan
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kidolgozottujjainakszinteláthatatlanmozgásával,tökéletesenjátszottaelıMozartCdúr
szonátájánakIII.tételét.
Nagyonnehézvoltafeladat,amikoralegnehezebbütemeketkellettkülönbözı
hangnemekbetranszponálvagyakorolni.Ennekazértelmétéppenolyanbölcsenmagyarázta
meg,mintahogyanmőveketelemzett,vagyösszefüggésekremutatottrá.
Életreszólómondásavolt,hogyakkortudazembermegbízhatóanegydarabot,ha
emlékezetbılletudjaaztírni.Perszenemcsakahangokat,aritmusokat,hanemaz
ujjrendeket,sıtapedálokatis!Tessékcsakkipróbálni!
Nagyonnagyélményvolt,mikorlakásánegyütthallgattukarádióközvetítéstSchiff
Andráskoncertjérıl.MennyiremegvoltelégedveaSchumannHumoreszkkel.(„Ezafiú
rengetegettud!”)
Talánezazélményisszerepetjátszottabban,hogynéhányévvelkésıbbezzela
mővelolyansokatésolyannagykedvvelfoglalkoztam.
„Diákkorunkbankölcsönkértünk,demárelfelejtettük,hogykiadtaeredetileg”.(Antal
István)
PappMártarádiómősorának8mondataitalálóanfoglaljákösszeAntalIstván
pedagógiaitevékenységét:„Sokkitőnımuzsikuskerültkiakezeialól.Zongorát,technikát
mindigazeneösszefüggéseibılvezetettle.Tanításábanisazaszabadszellem,mindeniránt
nyitottszemléletésmélyintellektusnyilvánultmeg,amiegyéniségét,elıadómővészetét
jellemezte.”
ApályatársNemesKatalinakövetkezıketírtaAntalIstvánraemlékezve.(Elhangzott
aKossuthRádióban1978.október11én,megjelentaParlandoXX:évfolyamának11.
számában,1978novemberében):„Olyanérzésemvan,hogynemméltányoltukeléggéAntal
Istvántanári,pedagógusijelentıségét.Mondjukki:jelentıspedagógusvolt,fıiskolaitanári
karunkegyiklegsúlyosabbegyénisége.Eztúgyértem,hogypedagógiája„nemközépiskolás
fokon”érvényesült.Mőelemzésben,melypedagógiájalényegevoltkevesenérhettükutol.S
nemvéletlen,közmővelıdés+ügyimissziókéntmilyennagyrésztvállaltavidékizenetanárok
továbbképzésében.Azthiszem,példáulaszombathelyizeneiéletfölvirágzásaalighaválaszt+
hatóelazıtevékenységétıl,sattól,hogyaszombathelyizeneiskolaszakiskolávánıtt.”

. 9

8Évfordulóknyomában–80éveszületettAntalIstvánzongoramővész,elhangzottaKossuthRádióban1989.
január27én
9AfényképaMuzsikábanelıszöraXVIII.évfolyam6.számában,1975.júliusábanjelentmeg
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

3.2.Zeneiversenyek,kurzusok,elıadások



AntalIstvánsikereszongoramővészkéntésahírnevesLisztFerencZenemővészeti
Fıiskolaprofesszorakénttöbbalkalommaltartottkurzustéselıadástnemzetköziszeminá
riumokonésszámosnemzetköziversenyzsőrijébekapottmeghívást.


AMuzsika1970.februáriszámábanígyvélekedettazeneiversenyekrıl:
„Bevallom,eleinteidegenkedtemazeneiversenyektıl.Aversenysokkalnehezebbés
összetettebb,mintegykoncert,ezazthiszemvilágos,márcsakazértis,mertamőnemazelı+
adómagántulajdonaazonazesten,vagydélelıttön,hiszenmindenversenyzıugyanaztjátsz+
sza.Tehátazösszehasonlítássalszámolnikell,safiatalmővészúgylépadobogóra,hogyvál+
lalja:nemegyszerőenfelfogásánakhelyességérılgyızimegabírálókat,hanemigyekszikbe+
bizonyítaniaztis,hogyatöbbfélevariánsközülazıinterpretációjaalegjobb.Túlságosan
nagyezazerıpróbakialakulatlan,fejlıdésbenlevıegyéniségekszámára+,sokáigezvolta
meggyızıdésem.Mostmárazonbanlátom,nemkellıketfélteniakoraidemonstrációtól,mert
nemcsaktechnikailagészeneileg,hanemerkölcsilegiselégszilárdakahhoz,hogygyızzéka
versenyidegfeszültségétésteljesítményükszembesítésétatöbbiekével.Ennekkövetkeztébena
versenyzéselınyeitisképesekhasznosítani:rászoknakafegyelemre,amindenkörülmények
közöttikoncentrációra,arra,hogyfizikailagésmorálisan„álljákasarat”+,ezpedigegész+
ségesdolog.”


1948.október10.és18.közöttrendeztemegaLisztFerencZenemővészetiFıiskola
ésaMagyarRádióaBartókBélaNemzetköziModernZeneiVersenyt.AntalIstvánaverseny
zsőrijénekpóttagjavolt.1
1948ıszénAntalIstvánzsőritagkéntrésztvettPrágábanaSmetanaversenyenis.
1949benVarsóban,aChopinversenyenazsőrielnökhelyettesevolt.
1956banBudapesten,aLisztversenyzsőrijébenvettrészt,Weimarbankurzust
tartott.
1959benBécsben,aVilágIfjúságiTalálkozózeneiversenyénekzsőritagjavolt.
1961.szeptember24.ésoktóber5.közöttBudapestenLisztversenytrendeztek,
melynekAntalIstvániszsőritagjavolt.
1964soránAntalIstvánBukarestben,azEnescuversenyenésLipcsében,aBach
versenyenvolttagjaabírálóbizottságnak.

1965benWeimarbanvezetettzongorakurzust.Anagyhagyományokkalbírónyári
zeneiszemináriumon1956ótaelıszörvettrésztAntalIstván.Aszerzıdésétmellékelem:


1LásdAntalIstvánaZeneakadémiatanárac.fejezetet
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


AntalIstvánzongorakurzusánakaktívrésztvevıiakövetkezıkvoltak:


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1966.május18.és25.közöttazolaszországiTerniben,aCasagrandeversenyen
zsőrizett.
1966ıszénBudapestenismétLisztBartókzongoraversenytrendeztek.Aversenyena
zsőribenMagyarországotAntalIstvánmellettKadosaPál,HernádiLajos,NemesKatalin,
UngárImre,WehnerTiborésSolymosPéterképviselte.

1968banSzófiábanrendeztékmegaVilágIfjúsági
Találkozót.AntalIstvántfelkértékatalálkozózsőrijébenvaló
részvételre.2

1969.november9.és20.közöttrendeztékZwickauban
azV.NemzetköziSchumannversenyt,ezúttalénekészongora
kategóriában.AntalIstvánazsőritagjakéntvoltjelenazona
versenyen,amelyRánkiDezsınemzetközikarrierjételindította.
MagyarversenyzıvoltmégBaranyayLászló,TormaGabriella
ésNádorGyörgyis.



1970.Weimar:AXI.NyáriZeneiSzemináriumotjúlius9.és24.közötttartották.
„AntalprofesszorúrazNDKnemzetközizeneiszemináriumakeretébenvállalja,hogy
aKulturálisMinisztériumszerzıdéseszerintaLisztFerencFıiskolán,Weimarbanegy
zongorakurzusvezetésételvégzi.”3


Azongorakurzusprofesszoraiakövetkezıkvoltak:



1970.október7.és25.közöttvoltVarsóbanaVIII.NemzetköziChopinVerseny.
AntalIstvántöbbekközöttJanEkier,LeonFleischer,MoniqueHaasésTatjanaNyikolajeva
társaságábanzsőrizett.AversenyzıkközöttvolttöbbekközöttEmanuelAx,MitsukoUchida
ésChristianZachariasis.AversenytGarrickOhlssonnyerte.4



2AfelkéréstlásdaFüggelékben
3SzerzıdéstlásdaFüggelékben
4AzsőritagoklistájátlásdaFüggelékben
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1972benjúnius3.és19.közöttrendeztékmegLipcsébenaIV.NemzetköziBach
versenyt.AzongoraversenyzsőrijébenrésztvettAntalIstván,többekközöttTatjana
Nyikolajeva,HalinaCzernyStefanskaésAmadeusWebersinketársaságában.



1973.szeptember29énkezdıdöttésoktóber14igtartottPozsonybana„LisztFerenc
ésBratislavaibarátai”címőnemzetközikonferencia.A„Bratislavaizeneihagyományokés
megteremtıik”sorozatkeretébenaPrímáspalotatükörtermébenoktóber5énvoltak
elıadások.Október6ánugyanottAntalIstvántartott„elıadómővészetiszemináriumot”
Lisztzongoramőveinekelıadásikérdéseirıl.

1974.június3tól9igtartottVersaillesbanaCziffraverseny.Magyarországotazső
ribenAntalIstvánésFerenczyGyörgyképviselte.

 



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Október27énkezdıdöttésnovember9igtartottaVI.NemzetköziSchumannver
senyZwickauban.AntalIstvánismétzsőritagvolt.Magyarországotaversenyentöbbekközött
KerekFerenc,NémethyAttilaésNeyGáborképviselte.
Apontozólapegyrészletétmellékelem:



1975:München,Rádióverseny
Szeptember2.és19.közöttzajlottleMünchenbena24.NemzetköziZeneiVerseny.A
zongoraversenyzsőrielnökeCarlSeemannvolt.Aversenytíztagúzsőrijébe,melynektagja
volttöbbekközöttJeromeRose,LudwigHoffmannésAlfonsKontarskyis,meghívtákAntal
Istvánt.




Varsó,Chopinverseny
1975.október7.és28.közöttrendeztékmegVarsóbanaIX.
NemzetköziChopinZongoraversenyt.Ezaversenyarrólnevezetes,
hogyittindultelKrystianZimermannemzetközikarrierje.Antal
Istvánmellettzsőritagvoltpl.FedericoMompouésKentnerLajosis.


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Egykisrészletaversenypontozólapjáról:



Július20.ésaugusztus4.közöttBartókSzemináriumotrendeztekBudapesten.Aszep
temberiLisztBartókZongoraversenyszámosindulójatartottafontosnakarészvételtésélta
lehetıséggel,hogyprogramjátaszemináriumprofesszoraivalcsiszoljatovább.Azongora
kurzusokatAntalIstvánmellettKadosaPálésHernádiLajosvezette.–Részletakurzus
programjából:


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
1976.szeptember15énkezdıdöttaLisztBartókZongoraversenyBudapesten.A
szeptember28igtartóversenyen,melyetaz1974esBusoniversenyelsıdíjasa,RobertBenz
nyertmeg,amagyarindulókközülRohmannImreIII.díjatkapott.
ADailyNewscímőBudapestenmegjelenıangolnyelvőújság1976.szeptember25
26iszámában„Azelsıjapánkoncertzongoristahölgy”címőcikkbenszámolbearról,hogya
budapestinemzetköziversenyektöbb,mintnegyvenévestörténetébenelıszörfordultelı,
hogyazsőriegyiktagjaaTávolKeletrıl,Japánbólérkezett.MrsAkikoIguchiérdekes
személyiség,hiszenıvoltJapánelsızongoramővésznıje.Mrs.IguchimégAkikoSawasaki
névenazegyedülijapánnövendékevoltaz1930asévekelejénaSternKonzervatóriumnak
Berlinben.KésıbbegyütttanultAntalIstvánnalLeonidKreutzerprofesszorosztályában.
Közösenléptekfelnövendékkoncerteken.AkövetkezıképaláírásaaDailyNewscímő
újságban:„MrsIguchiésAntalprofesszorközösberlininövendékéveireemlékezik.”5












5AcikkírójaF.Halmy,afotótL.Keménykészítette
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AkövetkezıképenAntalIstvánadíjnyertesRohmannImrénekgratulál.6



AntalIstvánSzatmáriLászlónaknyilatkozottaversenytapasztalatairól:7
„Magárólazeneiversenyrılelkellmondani,hogyazmamáranemzetközizenei
együttmőködésnekéletkérdése.Felbecsülhetetlenazalehetıség,melyavilágkülönbözı
tájainfelnövekvımővésznemzedékszámáraalkalmatadegymásmunkájánakmegismerésére,
tájékoztattávoliországokzenemővészetieredményeirıl,sfeloldjaamővészetimunka
legnagyobbveszélytjelentıvisszahúzómomentumát,azelzárkózást.Versenyzık,közönség,
szakmaihallgatóságésazsőritagjaiisszomjasanvágyakoznakazújbenyomásokiránt.
Véleményemszerintmegváltoztakazeneiversenyeketmozgatóésébrentartóerık.Mamár
nemcsakadíjakért,ahelyezésekértfolyóküzdelemacéljaéseredményeaversenynek,
hanemazeneivilághasznamindazasokszínőtanulság,melyegyadotttémában,jelen
esetbenLisztésBartókmővészeténekfelfogásábanésinterpretálásábanrealizálódik.(…)”
Az197677estanévsoránAntalIstvánegyhónapigaweimariLisztAkadémián
vendégprofesszorvolt.8
1977benmájus23tóljúnius8igBécsbenNemzetköziZeneiVersenytrendeztek.Az
5.BeethovenversenyenAntalIstvánazsőritagjavolt.Magyarországotaversenyentöbbek
közöttSelmecziGyörgyképviselte.910
1977benelsıízbenrendeztékmegSzombathelyenaBartókszemináriumot.11AVas
NépecímőVasmegyeilap1977.augusztus6ánmegjelentszámábanAntalIstván
nyilatkozottazeseményrıl:
„…Többkollégámmalegyütthelyeseltükéshelyeseljükaztatörekvést,hogya
nemzetközijellegőtalálkozókat,azokegyrészéttudatosan,tervszerően,elırelátómódon
decentralizáljuk.Haugyanisafıvárosbanzsúfolunkösszemindent,többszörösenártunkaz
ügynek:másfıvárosizeneieseményekközöttveszítaténylegesrangjából,hatásából,
másrésztkirekesztjükavidékizeneiéletet(…).Úgyérezzük,Szombathelyenmindaz
elmélyültséghezszükségeshangulat,légkör,mindaszakmaifeltételekmegvannakakitőnı
munkához.Avárosnemzetközirangjának,forgalmánakmindenképpenhasználeza
szeminárium.Számunkraamilyenérthetı,annyirameghatóazanagyfokúérdeklıdés,
amellyelBartókzenéje,alkotómővészetefeléfordulnakkülföldizenészek,zenepedagógusok.

6HungarianMusicNews,1976.No.5.
7Megjelent:Parlando,zenepedagógiaifolyóratXVIII.évf.12.sz.,1976.december
8AmeghívóleveletlásdaFüggelékben
9AfelkérıtlásdaFüggelékben
10AkiutazástengedélyezıhatározatotlásdaFüggelékben
11AfelkérıtlásdaFüggelékben
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MeggyızıdésünkszerintSzombathelyensikerültennekmegfelelıfórumot,programot,keretet
éskörnyezetetteremteni.”
Szeptember6tól23igkerültsorMünchenbena26.NemzetköziZeneiVersenyre.A
zongoraversenyzsőrielnökeAlfonsKontarsky,azsőritagokközöttvoltTatjanaNyikolajeva
ésAmadeusWebersinketásaságábanAntalIstvánis.12,

1978banJapánfıvárosábanelsıalkalommalrendezteknemzetközizongoraversenyt.
Február22énkezdıdöttTokióbanaversenyésigennagymegtiszteltetésvolt,hogyAntal
Istvánmeghívástkapottazsőribe.MagyarországfiatalzongoristáitLuxErikaképviselte.
SvédállampolgárkéntvettrésztaversenyenazaSimonLászló,akiFalvaySándorralegyütt
BenkıZoltánszakiskolainövendékevoltMiskolcon.13





AntalIstvánaugusztusbanazolaszországiVarallobanzsőrizettnemzetközi
zongoraversenyen.



12AfelkérıtlásdaFüggelékben
13Afényképatokioiversenyprogramfüzetébılvaló
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AntalIstvánaláírtaaztaszeptember14énkeltmegállapodást,melybenaz197879es
tanévbenkétszeregyhónaposvendégtanárimeghívástfogadottel.Azelsı,adecemberi
utazásramárnemkerültsor.
.



 AkülföldiversenyekmelletttagjavoltaSzekszárdonkétévenkéntmegrendezett
Lisztversenyzsőrijénekis,amitzenetanárokszámárahirdettekmeg.14

14AZenetanárokI.országosversenyénekzsőrizésérefelkérıleveletlásdaFüggelékben
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 AntalIstvánörömmeljártSzombathelyre,aholévenkénttartottazenetanároknak
továbbképzést.Nagyrészevoltabban,hogyzenemővészetiszakközépiskolajöttlétrea
városban.
 TovábbképzésttartottCegléden,Abonyban,KecskemétenésVácottis.Szakfelügyelt
aszombathelyi,aszegediésadebreceniszakközépiskolábanis.
 AntalIstvántagjavoltaVarsóiChopinTársaságnakésaMagyarKodályTársaságnak
is.




 AntalIstvánaz1893banalapítottésaz1973.május15énujjáalakítottmagyarLiszt
FerencTársaságtagjaként,aTársaságfelkérésére,rendszeresközremőködıjevolta
NemzetköziLisztHanglemezNagydíjzsőrijénekis.




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



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4.Függelék

4.1. Dokumentumok

ABerliniÁllamiZeneakadémiaigazolása:

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
NövendékhangversenyaberliniZeneakadémián:





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

AMagyarTelefonHírmondóésRádióRészvénytársaságigazgatójánaklevele:









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KétlevélAntalIstvánberlinipróbajátékáról:



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ZongoraestBerlinben:






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AntalIstvánrepertoárja1935ben:



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ATaubekoncertirodalevele:








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Budapestihangversenyekaháborúelıttésután(1938,1946):






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









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1947:




Prágaihangverseny:

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
HangversenyGrazban:





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
AntalIstvánLisztestjérıl:









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
HangversenyekRomániában(1961):

 



 

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ProgramfüzetLengyelországban(1961):




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Budapestihangversenyek:




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BartókhangversenyaBécsiÜnnepiHeteken(1961):







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HangversenyaNémetDemokratikusKöztársaságban(1961):




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BécsiLiszthangverseny(1962):













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HangversenyazNDKban(1962):



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KamarahangversenyBudapesten:










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HangversenyTemesváron(1963):










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DubrovnikiFesztivál(1963):

 



AntalIstvánaSzovjetunióban(1963):





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BudapestikoncertAmadeusWebersinkevel:



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Miskolcihangverseny:








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APostásSzimfonikusZenekarszólistája:





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HangversenyLengyelországban(1964):




AntalIstvánhangversenyeiOlaszországban(1965):
 
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


HangversenySvédországban(1966):

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HangversenyaNémetDemokratikusKöztársaságban(1967):


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HangversenyekaPécsiFilharmonikusZenekarral(1967):

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

ReinhardPaulsenkoncertügynökségéneklevele:
















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BánhegyiMárialevele:



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Szegedihangverseny(1971):








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HangversenyazNDKban:




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DalestGátiIstvánnal:







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AzArtiavállalatlevele:

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AWestminsterhanglemezgyárlevele:



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TuryÉvadiplomahangversenye(1958):



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VIT,Szófia(1968):



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WeimariNyáriZeneiSzeminárium(1970):




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AVIII.NemzetköziChopinZongoraversenyzsőrije(1970):




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WeimariNyáriZeneiSzeminárium(1976):


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

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BécsiNemzetköziZeneiVerseny(1977):



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KiutazástengedélyezıhatározataBeethovenversenyre(1977):


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NemzetköziBartókSzeminárium,Szombathely(1977):


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MeghívásaNemzetköziZeneiVersenyzsőrijébe(München,1977):



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
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FelkérésaZenetanárokI.OrszágosVersenyénekzsőrizésére(1972):


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
4.2. AntalIstvánkitüntetései,mővészetidíjai


1949:KiválóMunkáért



1950: PoloniaRestitutaLovagkereszt


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
1952: MagyarNépköztársaságiÉrdeméremaranyfokozata


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1954: LisztdíjI.fokozata



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1955: AMagyarNépköztársaságÉrdemesMővésze


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
1959: AZeneszerzıkSzövetségénekdíjaújmagyarmővekbemutatásáért



1969: MunkaÉrdemrendaranyfokozata





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1972: AMagyarRádióNívódíja




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